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CAPITULO I
INTRODU AO
A potencialidade das imagens LANDSAT, pars o reconheci
mento a mapeamento de solos brasileiros, foi testada pelo Instituto de
Pesquisas Espaciais em areas da Bacia Sedimentar do Parana, lo.•aliza
das na Depressao Periferica Paulista (Valerio Filho et al., 1976) a no
Planalto Ocidental (Koffler, 1976).
Tratam-se de areas de caracteristicas contrastantes, o
cupando grandes extensoes a correspondentes a tipos de solos diversos.
0 reconhecimento dessas areas foi efetuado a partir dos padroes da ima
gem, resultantes de caracteristicas de relevo, redo de drenagem, colo
rapo, textura a espessura do solo.
Outros elementos da paisagem, reconhecidos nas imagens
LANDSAT, Como vegetagao natural a intensidade do use da terra, mostra
ram-se de utilidade limitada, nio apresentando o mesmo grau de correla
qao com as unidades de solo ocorrentes.
Tendo em vista os resultados alcangados a com a finali
dade de se ampliar os conhecimentos dessa te"cnica voltada para o levan
tamento a classificagao de solos, foi selecionada uma area com aspec
tos complexos de relevo, ocupagao humana a geologic, para um estudo vi
sando o desenvolvimento da metodologia de apl i cagao das imagens
LANDSAT para esse fim.
A area do presente estudo corresponds a u ma parcela do
Planalto Atlantico Paulista, entre os contrafortes da Serra da M 'I" ' i
queira e o reverso da escarpa da Serra do Mar. Engloba o Vale do Rio
Paratei a parte do Vale do Paraiba, entre as latitudes 23 000 e 23030'
Sul a as longitudes 450 30' a 460 15' Oeste (Figura I.1).
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Fig. i.1 - Loca11zacao da Area de Estudo.
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A recd ao do Va 1 e do Para i ha vein mert , c.vndo a a tengao de pes
quisadores, cujos trabalhos propom iona.n um bom conhecimento de diversos
asnectos do meio fisico.
Os trabalhos de Suguio (1969), Cavalcante e Kavfer (1974),
Carneiro, Hasui e Giancursi (1976), N;sui et al. (197,?b) a t a n t o
	
na Ba
cia Sedimentar quanta do Pre-cambriano, abordam aspectos da estrutura
regional, evolu^ao geologica e litoestratigrafia, expressando os resulta
dos em cartas geralmente em escalas superiores a 1:200.000.
Aspectos da geomorfologia foram tratados
	
por Ab'saber
(1969), Kohler e Queiroz Neto (1973), Titarelli (1975), Coltrinari e
Coutard (1978), ressaltando os principais elementos do relevo, teste
munhas da evolugao geomorfoloclica regional.
Os levantamentos de solos executados nor Brasil (1960) na
escala 1:500.000, Para o Estado de Sao Paulo, e par Verdade et al.(1961)
para a Bacia de Taubate, definem as unidades pedologicas da regiao.
Esses trabalhos mostram a existe
- ncia de um certo numero
de compartimentos, alongados na diregao SW- 11 E, acompanhando os tragos es
truturais principais:
1 - Varzeas do Paraiba e Paratei, corn depUsitos fluviais recentes
e solos Nidromorficos e Aluviais variados.
- Colinas mais tabulares sobre os sedimentos Terciirios da Bacia
de Taubate, mostrando testemunhas de una superficie aplainada
Plio-pleistoce- nica com solos B Lau-ossolicos e Podzalicos Verme
lho Amarelo associados.
3 - So!)e da Serra da Mantiqueira, com um complex) de rochas
	
ig
neas a metamorficas do Pre-cambriano, fortemente
	
afetado pe
r	 ^^ 1
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la teCt(')nica regional, mostrando importantes 1inhas de fa Ilia
mento. A parte mais pr6xima ao Paratei apresenta res tos de
superficie de erosao tercia"ria, que aparecem mais nitidamen
to entre I9arat5 a Santa Izabel. Nessa regiao, assinala-se o
predominio de solos B Latossnlicos, assoc iados a S Textu
rais, "Intergrades" a Litossolos.
1 - Reverse da Serra do Mar com as serranias do Itapeti, Jambei
ro, etc., similar aos contrafortes da 14antiqueira sob aspec
tos geologicos a geomorfologicos, apresentando dominancia de
Podzolicos Vermelho Amarelo, com Litossolos e "Intorgrades"
associados.
0 emprego das imagens LANDSAT nesta regiao pe rmi ti ri a
nao somente testar a validade de se estender a metodologia para condi
goes bem diversas daquelas da Bacia Sedimentar do Parana, como tambem
oferecer su Jidios para um melhor ajustamento possivel dos limites das
unidades de solos, tendo-se em vista a visao global oferecida por es
sas imagens.
SCAPITULO 1I
MATERIAL E WOOS
2.1 - IMAGE NS t.AN-DSAT
Para a realizagao do presente trabalho foram analisada%
as imagVns MSS ("Multrspec:tral Scanner SL -SyStM"), ohtida's polo sate
1ite LANUSAT em 25 de junho de 1076, nas quail esO cuntida o area de
estudo. Apresvntam as seguintes c.aracterAtic;as:
a) coord pnadas do Lontro - 23 004' Sul/45 0 23' 0este;
b) elovacao do sol - 220 em relgan au Nadir;
L) azimute do sol	 490;
d) escala r 1:250.000-,
e) aprowntacao = papol fotografico proto-o-branco;
f) canais -- 5, 6 e 7.
0 MSS e um sensor otico-mecanic;o de varredura clue oht6m
imagens da super"fOo da Terra, 0multaneamente. om 4 hindis do espoL
tro eletromagnetico, correspondentes aos seguinks canais:
Canal 4 v 500 a 600 nan6metros (verde-laranja).
Canal 5	 - 600 a 700 nanketros (1 ar3nja-vormel ho) .
Canal 6	 w 700 a 500 nanketros (vermelho-infravormolho	 pruximu).
Canal 7 . 800 a 1.100 nanketros (infravermolho pr6ximo).
A faixa da superYcie da Terra coberta polo M55 0 c:onti
nua, c.om aproximadamente 185 quil6metros de largura c cada area 6 ima
geada repetitivamunte a cada lei dias, a mew Nora local. Na fase	 fi
nal do processamento os s i nai s receb i dos pe l as wagoes dr; recepyo 0
gravagao sao transformados em imagens descontinuas com superponigao de
10 abrangendo uma area de aproximadamente 34.000 quilhetros quadra
dos no terreno.
1
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2.4 - CARTAS
Para identificar os acidentes geografiw.os oh iw-vados nas
imagens a orientar os trabalhos de campo, foram utilizadas as seguintes
cartas topograficas:
Escala 1:50.000
a) Igarata - Folha SF-23-Y-D-I-2 (I.G.G. S.P., 1971).
b) Santa Izabel - Folha SF-23-Y-D-I-4 (I.G.G. S.P., 1971).
c) S. J. Campos - Folha SF-23-Y-D-II-1 (I.B.G.E. S.P., 1973).
d) Jacarel - Folha SF-23-Y-D-II-3 (I.B.G.E. S.P., 1973).
e) Taubate - Folha SF-23-Y-II-2 (I.B.G.E. S.P., 1973).
f) Paraibuna - Folha 23-Y-0•11-4 (I.B.G.E. S.P., 1973).
Escal a 1:250.000
a) Santos - Folha SF-23-Y-D (I.B.G.E., 1976).
2.3 - FOTOGRAFIAS AEREAS
Para algumas "areas de dificil acesso foram utilizadas
aerofotos na escala 1:45.000, propurcionadas pelo levantamento aerofo
tografico reali-, ado pela Terrafoto S.A. em 1977.
2.4 - METODOLOGIA
Inicialmente foi real izado um reconhecimento de campo na
area de estudo com o apoio das cartas topograficas 1:50.JOO, que poss i
bilitou efetuar um primeiro contato direto com as unidades pedol6gicas
e geol6gicas ocorrentes. Foi constatada uma grande complexidade na dis
tribui^ao dos solos, nem sempre coerentes com as informg oes bibliogra
ficas disponiveis.
I
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Numa tuqundd Mapa, `ubre as i;`roigvn, 1i1"l'.i:,Al (Linai'.r, e
7), fai real itada uma interpretagao prPl imin;ir, uti l it.andu-w tKc.nica.
adaptadi?, a anali- - Viou.al dv 1magPn, rrbitan wulti p ipporais, Us 41
;irocedou-w a dNl imitayacl d,a% grandos llnld;lW, y •-gn"do of Folru— oN
recidus "PIds imp UVIIS.
Cum ihsp nay informa,oes prel iminares ubtid w rn, .impo
v da inturprotwo das, imaqu is, esGolhPu-%P uilia Area i}enor, reprt'Gt'nu
tivi di WW I , para svr .anal ibada em detalhe.
Duranto esna anvil ise detalhada foram i?nc:untraJa% Wi
culdad's quanta a atiliG;GgIU As ACniCas cunvencionai, de foto1nterwre
Ucao adaph,:lci,i y
 a an5li`oe d;: imag ens orbi tais mul tiv pcctr;wi, air exii
tr5riu du quo ow rou Para ai rQue; do Rlanaltrl Aidontal o Doprw;
sio Perifiric:a, Purim, speltus deg relevu foram r pol(ados, tf'W-`e viii
ao
	
yid t_i 0 M X0 .l oulo de el i .^.al	 sola r po r oCi iaa ^^ ..ii'. i^ um du- i 	 n 	 : ^.	 r	 .4.t	 ^IU	 ^	 ^	 ir
tel ite. Wei pia pectus, traduzidos pel.a textura futogr,it iva do s
 
car a
5 e 7, pvrmi t Tram chLq , r a Loinpartiwnta;ao da irea, poi s rr (rvewse a
caracturl ticai do reluvo ias%ociadas a amplitude, decl ividide, forma e
grau de dl SEiel;ay ao.
Real izad,a a i nterpretagao nrel iminar da Ova noNc iona
da, foi rstatlelecido um rotriro de campo. Coral auxi' l io da ilililgom do ca
nal 5, quV realqa aspoct.os da ocupaqu hurnana, cumn estrad,as. i_ i lades
r
otc. • para o ex ame dos solos caracterfst i cos de Dada c oiilp`i a r t i me n t o .
Nis ob'ivrvagoes fo rum oferuadas em tortes do e stra da e, para mainr ro
pidez na obtegao dab informiques, as desc.rignes morfolQUdl M i yr
fi, dv nolo furdm simplificida>, obtendo-se ahonas dados sohre par e
tros tunsiderados dv i ntorense di rrto Mara o escupo do t.rdhOlhu (a.nAn
dive A).
As informacoes obtidas serviram para evahelvour aN ow,
rel,ous padroes de imagem carac:teristic:as do tc?rronu, cram a t inal ida
do do so verificar quais c.araLteristicas dos solos da regian %ao UK
denciad,is pelas imagttns.
Como material auxiliar na caracteriza;ao de aapectos da
superficie, para algumas das areas mapeadas, foram utilizadas fotos ae
real na escala 1:45 000.
A face final consistiu do uma reinterpretagao das
	 ima
dens, a fim de corrigir os limites dos dominios a subdominios com base
na experiencia adquirida durante o processo de correla;ao
	 imagens/as
pectos do terreno.
Como produto final, foram clabo-ados dois mapas, um co n
tendo os grandes dominios pedologicos da area de estuao a um Segundo,
contendo os dominios, subdominios, ireas e subareas da parcela analisa
da em detalhe.
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CAPTT'ULO III
RESUI.TADOS F DIICUSSAO
3.1 - C11
.
1 TER I OS PARA I NTERPRETA 'AO lA IMAGE "JS l.ANDSAT
0 primeiro resultado da interpretadao das imagens e o
mapa da Figura III.1, clue mostra os grandes domTnios pedol6gicos; pars
o tra^ado dos limites levou-se err consideragao os aspec.tos tonaise tex
tur •ais evidenciados pelos canais 6 e 7, diretamente relacionados aos
grOndes tragos de relevo, geol6gicos e pedol6gico';, como a indicado na
lejenda do mapa. Assim, esse mapa expressa caracteristicas das imagens
p<,ssiveis de serem reconhecidas e rnapeadas.
Na area selecionada para o estudo mais detalhado, nao
foi possivel aplicar a mesma metodologia utiIizada Para as regioes do
Planalto Ocidental a Depressao Periferica. Os pararietros normaime m e
empregados um Fotopedologia, como a dcnsidade de drenagem, use da ter
ra, vegeta^ao, etc., nao pude ram ser analisados. Essa dificuldade e de
vida a grande movinrentagao do relevo que, aliada ao baixo angulo de ele
va4do solar na 6poca da obta gd o da imagem, acarre Lou umacentuado efei
to de sombra, impo s s i b i I i ta ndo o reconhecimento dos parametros citados.
Gimbarzewsky (1971) observou que,a16m dos padroes tonais,
as informag6es sobre as caracteristicas topo g raficas tamb6m podem ser
inferidas dos padroes texturais evidenciados pola, ir;ragens. Assim, foi
feita a analise da textura fotografica dos canais 6 e 7, pois certas ca
racteristicas do relevo (amplitude, declividade, grau de dlssecagao),
interpretadas como consta da Tabela III.1, permrtiram efetuar uma com
partimenta^ao mais detalhada, conforme se observa na Tabela 1II.2
Foram definidos subdomTnios (m e s) pela analise conju
gada dos canais 6 e 7 das imagens, a partir das caracterTstic.as de am
plitude e declividade, reveladas pelas maiores ou rnenores extensoes e
it'-ensidades das areas de sombra.
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t IIABLLA -111 .1
I LSUMO DOS PADROLS DA l,',IA('[*Nl t; I I I ZADOS NA DEFIN Ikko  AL
ALGLIMAS CARACTERISTICAS LJ RELEVO
CARAC TER I ST I CAS DO
RELEVO	
PAIIIIl 11 IMAGIM
Amplitude	 Areas (it , suilbra o lui.
Declividade	 Inten,,idade 
do 
sombra.
Forma dos	 GradaQao de passagem do zanas do som
intorfltivlos	 bt',l ijara IL12.
Di s e e( mau	 (I'l dretlaq('11".
I'Arao do drencigem	 P'll"I i e 10, ul " ntrT t i ( o, radial, etc:.
I
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TABELA III.2
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS FISIOGRAFICAS OBTIDAS ATRAVES DA
INTERPRETAQAO DAS IMAGENS E CONTROLE DE CAMPO
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0 subdomilnio in caractori a-so por uma textura fotografi
ca mail honrog5nva a ►nenos contrastada: os efeitos de sombra e de face
i1unrinada sao mends in tens os, indi can do menores amplitudes e decIivida
des das encontas.
0 suhdominio s, ao conti-irio, apresenta textura fotogra
fica heterogenea mais contrastada, principalmente no canal G,devido ao
contrasts tonal entre areas sombreadas a iluminadas, a as relagoes en
tre faces>ombreadas a iluminadas indicam maiores amplitudes e declivi_
dades, contrastando corn o s,:bdominio n
Dentro dos subdominios foram caracterizadas areas (1, 2,
3, 4), definidas sobretudo pela avaliagao visual do grau de dissecagao
da drenagem a da amplitude do relevo e, secundarian ►ente, pelo padrao da
drenagem e forn►as do relevo. Assim, a maior ou menor regularidade das
faces de son ►t;ra e luz, sous contrastes a suas dimensoes, nas imagens,
serviram para de f inir eras coin graus de disseca^ao e amplitude diver
sas, bem Como topos n ►ais arredondados ou cristas mail nitidas, etc.
Em algumas areas, foram reconhecidas sub-areas (1, 2, 3,
4) a partir, sohretudo, da forma, associada a dissecagao e amplitude,
e da presenGa ou ausencia de vales mais largos ou mais estreitos, pu
rem situados dentro de um mesmo padrao textural geral.
3.2 - CRIT'L'RIOS PARA CARACTCRI"ACAO DO RELEVO
As caracteristicas morfologicas da regiao foram reconhe
cidas e classificadas, atraves da interpretaQao das imagens nos dife
rentes canais de observagao de Campo, segundo BRASIL (1914).
a) Relevo praticamente plano, coin declives inferiores a 2,5 , cot,
respondendo geralmente aos fundos de vale e a alguns terQos in
feriores de encostas corn forma de rampa.
b) Relevo suave ondulado, corn declives medios entre 2,5 e 	 12,
constituTdo por Colinas alongadas e sinuosas ou em formas de
-I
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meia laranja, coin topos achatados, amp ; tudes altimetricas mais
baixas, vertentes convexas de declividade crescente Para baixo.
c) Relevo ondulado coin declividade medias entre i0 - 12:e 20- 25.,
fo rniado por coIinas mamelonares caracteristicas das areas do mar
de morros, cujas vertentes apresentam declividade variaveis de
circa para baixo.
d) Relevo forte ondulado, coin declividades entre 20 - 25-^ a 50:,
apresentando ainda colinas em forma de meia laranja ou inanrelona
res, mais dessecada a de maiores amplitudes altimetricas,conito
pos es vezes em crista a vertentes retas, de declive acentuado.
e) Relevo nrontanhoso coin declividades superiores a 50:, correspon
dendo normalmente a regi6es serranas onde o grau de disseca^ao
6 forte a as amplitudes altimetricas elevadas, coin frequentes ti
pos em forma de crista.
Para o reconhccimento dos solos, adotaram-se crit6rios para
descri^ao no campo, indicados conforme BRASIL (1960), a segundo 	 BRASIL
(1971), conforme nrodelo contido no Ap6ndice A.
Os trabalhos de campo nrostraram nao existir
	
similaridade
perfeita entre os perfis da regiao a as unidades	 descritas
	
conforme
BRASIL (1960), sobretudo con y refere-ncia aos solos coin horizonte B textu
ral.
Assim, os horizontes A raramente apresentain A ., nitido, as
transi4oes sao frequentenrente graduais e as caracteristicas de estru
tura e textura nao sao acentuadamente diversas das dos horizontes
B. Esse fato talvez seja consequencia da classe textura argilosa 	 ou
muito argilosa dos solos examinados, da grande frequ6ncia da coloraryao
vernrelha a verinelha escura ou da possibilidade dos perfis terem silo
decapitados pela erosao. Os perfis coin caracteristica estrutural e coin
ceros idade mai s marcante foram i nterpretados Como Podz6l i cos 	 Ve rine 1 ho
- !b -
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	 Amarelo, a os vermelhu^ mais escurns assemelham-se aus Medi terrani cos
Vermelho Amarelo.
Os perfis com fraca distingao entre horizonte, apresen
tando estrutura subangular fracamente desenvolvida no B, a cerosidade
fraca a discontinua, foram interpretados como"Intergrades" B Textural -
B LatossOlico.
Entre os B Latossolicos foi possivel identificar unida
des similares aos Latossolos Vermelho Amarelo - fase terrago a Latosso
los Vermelho Amarelo Orto, ocorrendo gradaQ6es para a fase rasa, con
forme BRASIL (1960).
De posse desses resultados, foi pos3ivol estabelecer
uma diferenciagao de compartimenta^ao da regiao a partir do controle de
Campo, tal como aparece na Tabela III.2.
3.3 - DOMINIOS MORFOLOGICOS DA REGIAO DO PARATEI
A aplicagao dos criterios anteriormente descritos na in
terpretagao das imagens LANDSAT e no controle de campo, permitiu pro
por a compartimentagao da Figura III.2.
Essa compartimentagao decorre da conjuga^ao dos resulta
dos obtidos na analise a interpretagao das imagens e do controle de
campo, dentro da area de estudo em detalhe. A Tabela III.2, organizada
a partir dos mesmos resultados, cunstitui uma sintese dos dados levan
tados, que sao sumariamente descritos a seguir:
3.3.1 - VARZEAS (V)
Relevo plano, continuo ao longo dos rios, com tonalida
des mais escuras referentes a zonal de hidromorfia, com solos aluviais
e hidromorficos.
j
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Fig. III.2 - Compartimentagao da Area Estudada em Detalhe Segundo
Padroes de Interpretagao da Imagem.
3.3.2 - COLINAS DO TERCIAmo (T)
Relevo suave ordulado com colinas de topo aplainado, para
Was, gran de dissecagao pouco elevado c amplitudes baixas.Correspondem
a Bacia Sedimentar do Parate i , nom arenitos a argilitos de coloragao va,
riada a lentes conglom pratic,as. A nordeste ocorrem Latossolos Ve nnelho
Amarelo similares ao fase terraqu, segundo BRASIL (1960), de coloragao
8
	
	
amarelada a ve nnelho- amarela, textura argilosa, espessura variavel a li
nhas de pedra na base (Pontos 127, 123). A sudoeste aparecem Podz6licos
Vermelho Amarelo no horizonte B, textura areno-argilosa, estrutura suban
gular fraca a cerosidade descontinuz do espessura media a pequena, coin
"stone - line", contendo fragmento; dig couraga lateritica (Pontos 153, 154
e 168).
3.3.3 - MAR DE MORROS E SERRANIAS_DOS CONTRAFORTES DA MANT gUUEIRA
Coin alinhamentus que acompanham os cursos d'agua, elevado
grau de dissecagao e amplitudes altimetricas variaveis, podendo distin
guir-se:
3.3.3.1 - MAR DE MORROS E SOPS DA SERRA _(Min)
Foram reconhoc;idas as seguintes areas neste subdominio;
- Vale do Jaguari;
- Morro Claro;
- Piat6 de Igarata
- Sope das Serranias,
com subareas cujas c•aracteristicas serao descritas a seguir.
T1
Vale_ du `lar^u^ari
Ass im denonri nada por conter . ,as i camonte a bac i a hi drogri
Pica desse rio, bern Como cis afluentes da rnargem esquerda do rio Paratei,
com as seguintes sub-areas:
Escarpa_ do Paratei a Alto Vale do Jaguari _(Mm 1.1)
Corresponde a escarpa de falha que acompanha o 	 Paratei,
que se prolonga na diregao de Santa Isabel. Ao longo da escarpa o	 rele
vo apresenta maiores amplitudes, o grau de disseca^ao a maior e a 	 rede
de drenagem afluente do rio Paratei e curta a paralela. Apresenta Latos
solos Vermelho Amarelo similares ao Orto, descritos pur BRASIL (1960),
espessos, argilosos, com estrutura maci(,a porosa no B e coloracao verme
lho-amarela, passando abruptarnente pars a rocha alterada, constituida por
migmatitos (Pontos 118, 119).
Na regiao de Santa Izabel o relevo e mais ondulado, 	 com
menores declividades a amplitudes,grar.de grau de dissecagao, com	 drena
gem paralela a dendritica, apresenta solos com Q textural, vermelho- aura
relo, argilosos, estrutura subangular e cerosidade, sobre mig matitos
(Pontos 138, 139, semelhantes ao P.130). Ocorrem secundariamente Latosso
los Vermelho Amarelo Orto (Ponto 136).
Plato de Santa Izabel Mm 1.2
Ocupa o reverso imediato da Escarpa do A rate'. Destaca-
se polo relevo menos inovimentado, de colinas arredondadas de pequena am
plitude altimetrica, rode de drenagem dendritica a elevada em 	 relagao
aos principais cursos d'agua vizinhos. Apresenta solos com horizonte B
textural, vermelho escuro, estrutura subangular forte, cerosidade mode
rada a abundante, argilosos (Pontos 130, 131, 133, 13 41, 135, 137). Esses
perfis foram interpretados Como Podz6licos Vermelho Amarelo, porem asse
melham-sk morfologicamente aos Mediterranicos Vermelho Amarelo, segundo
BRASIL (1960). Podem ocorrer subsidiariamente Latossolos Vermelho Amare
to Orto.
f
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REfare^,a do Jatluirri
Corruspondo a Ova onvolt6ria do Rio Jaguari e Aflgentes.
0 Who i ondulado a Orte "ndulado, con, tit.uido por uma sucessao demur
ras paraleins Pstruitos, aco"rhrrnando a dronayl pm, its amplitudes alt14
tricas Sao medias, de acordo rom o padrao regional, e a dissecagao a in
tehsa. Os perf ib de slut) rvprvventam 1.atossolos Vermelho Amarelo Orto flu
similares, com horizont p Q arclilow, %ermelho-amarela, macigo a poroso,
sobre migmatitos.
Sope ei Escarpa cio Par • tei M 1A)
Com relev:r rolvivtilmonte pouco movimentado, ondulado, de
ba i xa ampl i tudo a 1 t i metr i .r v d owi na nv i s de morros a rredondados .
Morro Clare "9rir"
Apa re, o no nwp,
 4.-w I'"2, a n"WeSte de Igarata, com reIL,
vo forte ondulado, grandcs awrl i tudw ent.re cis topos, clue alcangam quase
1000 m do altitude e to l dgucn , do dec l ivi lodes a cen±uadas nas vertentes
de grande extens3o, realcodon polo, ofcitos de sombra. A drenagem assume
um padrao radial on torno di elw^ao wAs importante. Aparecem sobretu
do 1_atossolos iitais vermolhos quv ns antoriores, de espessura m6dia comho
rizonte 0 arcliloso, do eg tru t urn r:aciga e porosa. Sao frequentes os aflo
ramentos de grani os v mi ,ma t i tos .
Plato tie i^larata
	Aparece Como ar on onvol Lbia do Morro Claro, com 	 al titu
des mais baixas e desenvolvendo-;o ao lnngo do sops da Mantiqueira, com
as subareas:
AL
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1larata (tint	 3.1:
Acompanhando a nova rodovia pars Santa 17,1bel , na nwrgem
direito do Vale do Jaguari. 0 relevo destaca-se pela manor movimentagao,
corn Colinas alongadas no sentido NW-SF;, de topos arredondados, com nreno
res amps i tudes .0 subs tra to a eons ti to ido por Gina i sses, clue aparecem nos
tergos inferiores das vertentes, recobert,os nos topos e targos	 superio
res por c;arnadas sedimentares constituidas de siltitos, arenitos a
	
cams
das c:onglomeraticas. Sobre etas ocorrem formaGoes superficiais de espes
sura media a grande, corn linhas de pedra na base e, muitas vezes,acumula
goes ferruginosas constituindo pequenas bancadas. Uesenvolvem-se a3 La
tossolos similares a face terrap ou humidos, LOO colMragdo amarelo bru
nada a acinzentada ate mais de i in profundidade, argilo arenosos, es
trutura maciga a porosa tipica (Pontos 141, 142, 143 e 144). Nas partes
inferiores das vertentes podnmaparecer Podr.olicos Vermelho Amarelo.
Sope das Serrania (Mrn 3.2)
Acompanhando a diregao geral SW-NL, ,"Awesenta relevo ondu
lado, fortemente dissecado, com paralelismo da rede de drenagem. Aparece
urna assor:iagao de solos, com dominincia de 8 texturais vermelhos, argilo
sos, estrutura subangular moderada a fraca a cerosidade descontinua,equi
valentes a Podzolicos Vermelho Amarelo (Pontos 141, 148) a subsidiaria
mente Latossolos Vermelho Amarelo equivalentes a fase rasa, ambos sobre
gnaisses; os ultimos ocorrem sobre Colinas de topos mais arredondados e
vertentes do menor declive.
3.3.3.2 - ZONA SE;RRANA (Ms)
Contrastando com as anteriores, constitue contrafortes de
zona serrana, atingindo mais de 1.000 m de altitude, corn grandes amplitu
do e fortemente dissecada. 0 paralelismo da rede de drenagem a evidente.
Revestida ainda por grandes parcelas de vegetapo florestal. 0 substrate
rochoso ^ constituido par gnaisses, micaxistos e rochas granitoides.Apre
I'
sent,) u111a	 do ',olu ,,, vo:i Intergradez "' entre B TCXturai;, el, La	 j
1
tossoi ices, vermell1w;' argi lo..()s, a truturia subangular tracamente desen
vo1vida e cert)sida , Iv dr!)contin=aa, transi^ao gradual ontrehorizontes (Pan
tus 1 ,19,	 io hde dt, solos sabre material coluvial de vertentes,cum
11 inc• ipieritcr,	 to,r) C:vnbissolos, ao lado de Litossolus.
3.3.4 - MAR PE MwRRII p
 I :,t,Ri1A W IIANETT
Con, iaspec tos 9(wa is Kanalogos aos do domTnio anterior: al i
nhamento de cristas, redo hidrogrific°a de padrao paralelo, elevado grau
de disseca^ac), Etc... Pode -se distinguir:
3.3.4.1 - NINA DO MAR DL Mt;RROS I SOPS DA SERRA (Im)
Foravi	 as seguintes areas, nesse dominio:
- Sope da Serra do Itapvt ;
Maciq,a Iolado,
Vertent(^ d,, Tietc?;
- Col inns do Tietf.
cujas caracteristic.as serao descritas a seguir:
Sope d-1 Serra d q_ Itaprr , t.T ( Im l )
Apare(e no mapa coma Im 1, apresenta relevo ondulado a
forte ondulado, colirws com cristas paralelas a rede de drenagem, eleva
do grau de dissecao;ao e amplitudes descrescentes de oeste para leste, em
diregao ao rio Paraiba. Ocorrem solos com a textural, vermelho amarelo a
vermelho, argilosos, estrutura subangular fraca a moderada,
	
cerosidade
desde descontinua ate moderada, interpretados como Podzolicos
	
Vermelho
Amarelo (Pontos 156, 1a7, 16)6) .
MIA
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Mai ijR x Isolado Im 2
Im 2 no maps, destacando-se da g, aireas circunvizinhas por
suns maiores altitudes (850 m) a maiores amplitudes, aparecendo comp um
pequeno dispersor de drenagem, com padrao pseudo radial.
Vertente do Tieti(Im 3
No mapa foi assinalado corno Im 3, com relevo ondulado for
mado por eolinas em forma de meia laranja, sobretudo a oeste. Adensidade
da drenagem a grande, nao denotando paralelismo, a as amplitudes altime
tricas sao moderadas. Apresenta perfis de solo medianamente espessos,com
horizon'es D textural vermelho, estrutura subangular moderada a cerosid a
de	 tinua, correspondendo a Podzolicos Vermelho Amarelo (Pontas
	
163,
164).
Colinas do Tiete Im 4
Assinalado corno Im 4, acompanhAm o vale desse rio Como uma
area mail rebaixada, com relevo suave ondulado, apresentando menor grau
do dissecagao a menores amplitudes. Mostram Latossolos Vermelho Amarelo
argilo siltosos, estrutura maciga porosa, similares ao fase terra^o se
gundo BRASIL (1960), desenvolvidos sobre material de netureza coluvial,
com linhas de pedra ou cascalheiras na base, que repousam em migrnatitos
(Pontos 161, 162).
3.3.4.2 - SE RRA DO ITAPETT
Contrasta com as areas vizinhas pela maior altitude (1.000
m) a pelo nTtido alinhamento SW-NE das cristas. Distinguem-se as areas:
- Serra do Itapeti Ocidental;
- Serra do Itapeti Oriental.
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Serra do Itapeti Ocidental (Is 1
Is 1 no mapa, com relevo montanhoso, de grander amplitudes,
elevada disseca,ao pela drenagem, que apresenca padrio retangular,salien
tando controles estruturais. Ocorrem solos de espessura media, vermelho
escuros, areno-argilosos, com horizonte B mostrando estrutura subangular
moderada a fraca a cerosidade descontinua, transi,6es graduais; interpre
tados como Podz6licos Vermelho Amarelo associados a "Intergrades" B Tex
tural-B Latossolico (Pontos 158, 159).
Serra do Itapeti Oriental (Is 2)
Is 2 no mapa, onde o relevo diminue de amplitude devido ao
mergulho da Serra para NE, com perda de altitude. As dire,6es estruturais
ainda sao fortemente marcadas pelo paralelismo das cristas a da rede de
drenagem. Ocorrem solos com horizonte B Textural, vermelhos, argilosos,
sobre xistos a quartzitos,-correspondentes a Podz6licos Vermelho Amare
lo.
3.4 - CONSIDERACOES FINAIS
Pelos resultados apresentados., node-se perceber que 	 nao
houve uma associa,ao estreita entre os difc:rentes compartimentos mapea
dos a os diferentes tipos de solo encontraJos. Provavelmente, a elevada
complexidade tando geol6gica quanto pedol6gica da area, ja antevista no
inicio deste trabalho a destacada no Tabela III.2, seja a caiisa da
	
nao
ocorrencia de associa,ao estreita.
Por outro lado, os limites mapeados sobre as imagens (Figu
ra III.2) mostram algumas discordincias com o mapa de solos executado pe
la Comissio de Solos (BRASIL, 1961).
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Esse fato indica a utilidade das imagens LANDSAT para o
tragado dos grandes domif nios pedol6gicos da re(iao, graGas a visao Flo
bal e a nogao de conjunto proporcionada pela imagem.
Acredita- st, que a razao de tais discrepancias seja a ba
se cartografica defic;iente, disponivel na epoca da execugao do mapa de
solos da Comissao de Solos (BRASIL, 1960), pois os dominios a subdomi
ni ps ittapeados no presente trabalho revelaram boa correla^So com as va
riayoes topograficas registradas na Carta Topografica escala 1:250.000
do IBGE (Folha de Santos, 1976).
Alum disco, as unidades de solo observadas no Campo nem
sempre se enquadram integralment:e nas descripes fornecidas pela Corns
sao de Solos (BRASH., 1960), sobretudo os B Texturais.
Os resultados encontrados, ilustrados pela rigura III.2,
mostram certa concord ncia (Jos subdominios mapeados comas formagoes geo
l gicas, segundo Cavalcanti e Kaefer (1974), em alguns contactos,houve
perfeita superposi^ao dos limites geologicos com os limiter dos dorm
nios e subdome'nios mapeados.
J
rOf
CAPITULO IV
CONCLUSOFS
1. As lmadens moStraram, tam clarNZa do lim i.tes, a prosenga de 4
	
Gran
des domTnlos:
a) Urzeas do ttuaternirio, com Solos Aluviais a Nidromorficos;
b) Colinas do Terciaria com Solos B Texturais e B Latossolicos;
Q Mar de Morros do PrAcambriano corm B Latossolicos a associados;
d) Mar de Morros do Prey -cambriano com B Texturais a associados.
A distribuigao encontrada e, de modo geral, concordante
com a carts de Solos do tstado de Sao Paula Sequndo Brasil (1960),pore111
com maior precisao nos limiter.
2. Os subdomTnios interpretados na area examinaQ cam maior detalhe, de
mostraram alquma coerencia cam unidades pedologicas especTficas, refe
rindo-se principalmente a associaSoes de unidades com caracteristicas
proximas quanta ao relevo; evidenciou-se, tambem correlagao com forma
goes superficiais. Acredita-se quo alduma falta de coerencia encontra
da neste trabalho prelimrnar se deva, em parte, a insuficiencia do
controle de campo para as condigoes encontradas na regiao, que se ca
racteriza par associaQoos pedolkicas extromamente complexes.
3. Os domTnios e subdombios mapeados revelaram boa correlagao com as va
Hayes topograficas, registradas na Carta Topografica na	 escala
1:250.000 do I.B.G.E:. (1976), indicando que os criterios empregados
Para definir padroes de imagem; quanta as caracteristicas do relevo,
mostraram-se altamente satisfatorios.
4. Tendo-se em vista os resultados alcanTados ate o presente momento, as
pesquisas deverao prossequir no sentido de um maior aproveitamento
das carat terTs t i cas do s i s tema LANDSAT, com p a anal i se de di ferentes pas
I	 1
F- ZG
sagens, um melhor r.onhecimento das condilaes d o terreno evidenciadas
na imagem a adeyua4ao do trabalho de campa,
a^
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APFNdICE A
ROTEIR0 PARA 011SF.RVACC)P; DE CAMPO
LCVAF;TA!-q;NTD EXPEI)TTn
PONTO N9	 DATA	 LOCALTZAgAO
1 - Fspessura do perfil
2 - Horizonte A
a) Cor	
_	
b) Cspessura._
c) Es trutura	 Grau__s—__^
d) Textura	
_.. _	
e) A2
3 - Horizonte R
a) Cor 	 b) Espessur.,
c) Estrutura	 Grau	 «,
d) Textura
e) Cerosidade 	 Grau—
4	 TransiSao entre horizontf-s
5 - PosiS3o topografica_ 
6 - Relevo/topografis
7 - Substrato Rochoso
8 - Outras caracteristicas
9 - Solo provavel	 _^____•r,_^^,_
	
_._	 ____
10 - Observagaas
INPE/DSR/RCCAr
1.978
31
UNDICE B
,-TREGISTRO DE ALGIIMAS CA;%'ACTFRT.)I -- I -C .A-S. FISICA.S -E M.ORF-OL-OrICAS
DOS SOLOS 011SERVADAS NO CAMPO
°1
r
5.*
-B.2-
ROTF:ian _PAVA	 nr. CA-TO
i ••'.P DTTO
rwn-o rq 11A , DATA 16/03/78	 LOCALI7.l1 Fo km B da Rod. D. Pedro . I A.._..•_
I - I's-pessura do } , ( . rci i	 - 300 cm  
2 •- Porizonte A
a) cor` 10^YR w 4/4	 _ b) i:r:pc,.;suv +• 25 cnt
c) t; g trrutura granular a subangular	 Grou moderada
d) Textura_argilo-arenosa	 e) A 2	ausente	 !`
3 - Eorizonte 31, El l : 25 a 75 cm	 B2: 75
a) Cor_ 5 Y RR 5 /3 '(B., ) 5 Y R 4/6 (•B I )	 _ b) £spec sura 300 cm.__^
C) f:strutura maciga . porow	 Grau^^
d) Texturzi_ argilosa
c) Ccrosid1c1_ p ausente	 M^	 GrBU ^ ^ _	 ^Po_ w
4 -• Transigao entre hori ontes gradual
5 - Posisao topoorafica meia encosta
6 - Relevo/topo-rafia acidentado fort, ondulado a montanhos2l__ 	
...._.,.,,
7	 substrate Pochoso migmatito heterogeneo
8	 Outras caracteristicas intensa atividade biologia, seixos pouco desares
tados no B 9 , a_partir de 200 crn aumenta a frequencia mas_nao -chega a for
nrd "sto ne-li ne"
9 - Solo p rovavcl L11
10 - Obscrvasnes_ Floresta secundaria latifoliada
I`;Pt:/I)SI: RECAF
1.97,S
33
- R.3 -
	i ITT its PAPA
	
III' C IPO
LEVAKTAMM.,70 1' %:I'FI%T TO)
P^^t 1c^ 	 11-`1	 DATA 16/03/713 ^ LOCAt.TZM,",o_k ►n 12 d4) Rod. 0. Pedro»I_^^.^
1 -	 do porfil - 500
2 - Iforizonte A
a) ror_ (A,), 5 YR 4/6 - (A,) 5 YR 4/6^	
- t^) t:epc:;SUr.^_ 55cm	 _^^^_
c) I:strutur.i subangular	 _s	 Grau fraca
d) 1'extura argito-si1tosa	 c) A2 ausente	 ^+
3 -• Mori zonte R
a) Cor ( B ) 5 YR 4/6 (B.,) 2,5 YR 4 /£i	 b) Espessura^^_____1 .
c) E:sLrutura_ ►22L a porosa	 M Gr,,u_____^_
d) TeXLxtra__2,i) arcJilo, siltosa B;: arQilosa
•e) Ccrosidadc ausente 	 Grau
4 - Transisao entre horizente, gradual
5	 Posi r ao tol+n,,rafica top0
G - Itcicvo/to , vzrafia ondu'lado
se )men os Pouco espessos, contendo granulos de ardila
7 - svtLstrato I'lochoso (3 cm de diametro) sobre gnaisse
8	 C)utras carzictcristicas contato abrupto solo/rocha em macro ondulagoes
9 - Salo prov:ivc. l__ LV
10 - obscrw.c ws_ A,icom rande^ uantidade de granulos, provavelmgnte_;_'f'la , ,i()nij
.
dos com atividade_hlc^]Q^______._,__a_..__
1 . X17 ;2
BA
' , IT I I Vi ORIGINAL PAQC Ig
OF Pow QU"
1K
7	 U6/12/7.7	 Rodowta -Presidente-CUtra .(scr)
_floq $,?,j_L3qUiloM.trnsAPii ainl(tAo.da D..Pedro I_
2 - !!(, r i zo 
-I 
t a-
!.%trtirt:r;i 	 mac i ^q 	PQ1'os4..-.-
arqtlo-arenqs4
3	 Ho r i :!ctil t v	 11
cor	 10 YR 6/8 6mid0 q re S 3 Ll r	
_LM
1a .	 a14 ci- -S .
(1)	 Texture	 argi.lo-arenosa
c)	 ccrn ., ;,1 ac!t	 ausente ^rau
4	
-	
ri.—Yit	 gradual
5	 -	 posit
.
, 3o	 i	 ,	 mei
-
a
. 	encos.ta_..___
vo,/ t ­,,oj;r i , i.t . on
.
du
.
1
-
a.d
.
o .
	(mu .rros
.
 _largos	 c reb.a.ixados)_,...___.___ .
7	 -	 Substrato	 Rn•j jo:.)	 ar.en.i_t.o_.c.o.m_ar.qila.s. interca -ladas-
3 - Outras	 car,ictcri	 presenGA do	 11B abaixo de uma	 I inha_ de , spixo5 pp
quenos_(±	 de q
.
u
.
a
.
rtzo desares
-
tados.	 De 80. a160 LM do profundidade;
em blocos subangulares com cerosidade moderado_
LVt . (raso ., sobre "stone-line"
jo	 A I ini , a de
. 
se.jxos_PstJ_ espal ,hada .
 p.U,-,1p_espe-1sura._.. de _4 0 cm
(3 nliveis)
cobertura vegetal	 pastagens
Pgr.Ltg- n._ 128; . nas prox i m i da des	 some I ha n tes ao P, 1 2 1  c om 11 s tone - I ine
mais
.
n'ltid4	
-	 -
Ponto n. 129: nas proximidades	 semelhantes ao P. 128
Fr-
3 50*0,
•	 11. 11
	-
;, : ,ro - , .130.
	
. : ,
 
06/ !2/77 ..- I ' "*'' * " ' " C$tl*ddA 5ccuii4ri a oil tre	 Vii
Ou t ra 'e Santa Izabel ace%su ao Plato . de Santa I :abt!l	 kni I
200 cm	 sucescau A, A 8 B	 B C
►
r . 7 t S__YR . 4/4 (3ipida)	 cm
t•) I -.tj , t..t 	 maci^a a subangul
.
ar	 raca
(1) r, yt. r	 argiln arenma	 Ausente...
5 YR 5/8	 -.1-30 cm
!'s t r i t s r . 1
.
 b I o co s _s uba
.
f 1 9 u I .a rqt_
-
abund,-In U !
- 	
forte
A pa ra
.
 _B,	 -ic 1 a ra
meta en^osta
forte ondula
.
do
-
t r it	 migmat)
-
t
.
os h
.
q
.
mo.ge!neps.
C	 150 a 200 cm	 _f raqWnt.oS de rpcha.. In i CiCL-0
VV (nau.orto)
atividade bid60i(-d M-UitO intensa ate	 80 cm 0 profundida
de.
Ponto n. 131 mesma estrada, km I	 semelhante ao P.
I i ne "de selxos grander_ - 5. cm . ( tes temunho de -,afj t i ga super
f il de de v )^aio) a 100 cm de profundidadc; Bt em lWocesso
de formaqao sob •e um B.
r74
Ponto n. 133: mesnra estrada, km 3 - semelhante ao P. 130, om cerosidatie no
B. estrutura subangular, perfil corn 150 cm sabre migmati to
Ponto n. 134: mesma estrada, kin 7 - semelhante ao P. 130, mail vernrelho
Ponto n. 138: mesma estrada de 1 iga4ao Via Uutra - Santa Izabel, kin ;.',')
melhante ao P. 130, enr relevo forte ondulado e cor mais ver• ►ne
lha
Ponto n. 139: mesma estrada, proximo a Santa Ezabel - sem ► lhante ao P. 130,
coin carapai;a de ferro sabre veios de quartzo
- B.6 -
T`T v ' l 9 ­0
f	 I	 1350§11 ?1'77
	 I.00ALIzA^,XO_ estrad?, secyndirio
-	
_.V!ptre..Via
Dutr,. e Santa Izabel-Plato de Santa Izabel	 km 9
A
-
+ B_-_130.CM_
2 * .5 
­ 
YR 
-granular
__------------
316 	 Fqpcisur-i .
_30. cm___
 
crau fraca,
areno-	 a VsOnt@.
4	
3	 Ifori.-ontv "
.1) r.-r- 2,5 YR 4/8	 100 cm
C)	 .--subanpjar	 Crau
a
.
r9i 1 psa
rr:tu._.for.te.no_B..
horizontes gradual, difusa
meia encosta
i I—ondul ado: . 
	
tar qqs Arreound4OQ.$
7	 Su: s t r,ir m	 ^ _nIi qmat.i
;Li,-;t!,..I.inha-d.e-seixos_de_gy4rtzp.p.qgArt^zi.to-a.ngulo
sos, separando os horizontes B _eII_32_4.80.ggL.og_p_rgfundid4de--.
I	 PV nio orto
yeqq"cao secundiria._t1pQ_c4pQ@Ira
Ponto n. 137: mesma estrada,_ . 4_ Lkin do P. 135 _e _4 km do P. 130	 cor,
textura, estrutura e cerosidade no B ,- m p-lhantes ao P.
135, "stone-line" nio observada
AF.	
I	 I	 I.. !
y^	
- 8.7 -
|
'	 N^
ORIGIPjAC
~ w^«k ^^m^ ~~^
~^^ur^^
|	 [|^^^`|Tr^ `|n ! ' 	 ' 
^
yr/Tn ^^_ 186 _ ^ ^^ 
	 ps1radm. -5eco6do_ent8e_Via
Dutra_ e Santa lzabel __ Plati de Santa
.
 I%ahel - km 12
^ - n"ri:unto A
V	
.^\ r-/ lD Y g	Y) [.^^ .vr^ 75 Cm ^^,=3DcM)
- '' - —
3/4 '
	
'
	
'-'- '''—' --'-- ' -----	 ----~---- '
o) [^trorvrx_n^cj .q^ eraM ^^^ f^Aa___
	
^r^`._frmC*
?,xu ' ra ^ ^lo ^^^M^^^
^	 __^^^^—__'_'---_'--.__-_----
] - Unr^zon^^ 8
^	 Q ^ lO YR 6/8^ B = 6 YR 6/8	 125 cmC^r_°^ ^, ' ^ ^_________________ `.)
n
u) Curn`Ho6c
.
 mu `_to pgy.!;a_
	
fr»u____~__________^___
Tr.`xxi(,, '` rr t " ) ^' rixnnc"v oradual_	 dif u
-
s a^
p "^^^^n	 meia 8ncosta
'	 ;,i.',o/o`r"ir^oi.,_oOdWl.adP_a^suave ondulado ^. col iMasbaixas.________~.
/ '
 Subs trnr» P°'6o`,^_________,_________
| - Oucras carxcr,r1ox^^
In
	
	
`''rv`^^^cs _p8rece_cVrrespondera um8 ocor_i.ncia isUldda_^_^_^Na_d^_l^
mite da mrea
`	 ^
- B.8 -
LC1'.l`;Tr^'.^1:'C1^11 t'v+•1•t•t •rt^
p+^•;rn ,; ^ - 141
	 DA TA _ 06/12 /77 	 ^r
	 es trade _fan to LZI bqL -. _lgatra
to proximo ao ribeirio Jararaca
t - I*.Sj'V:csura LIO ! • rrf i l 400 _cm_+ i_sucesseo A li At _ At) _Bt B2_ C
IN- ri zotit c A
J) C,,rA t1 °10YR3 / 2; - A l2 -l0YR4 /4; - A 13 -10YR3 /4 - h) 1'src:sur . ► •
_11Q-cm_
r) F.'tt rttt u r., magi	
_l2Q1'Osa_ _ 	_ 	 GraLl -------,._ ._ _ .- • __--
,!) 1'^^^•.t+.r., argilo,arenosa . _--•---_^
— .___
	 ^) •^^ _allsg2^€-- ---__.__.__
3 - Ilori zonte
,t) Cor_B1 = 10YR6 /8; B2-7 , 5YR5 /8Y–	
_	
b) I:s; rsxur., 200 cm ￿ _-
c) f'stn,tura ITIaCI^d^OrOSd .____	 —____-- Gr.lu	
—__^_..	 __--
,I) Textur:,_ argilo-arenosa____ _—•-----_----_-^-- 	 ,—^ ___.__
c) Ccroaidadc ausente_---______^^—^____ Cr,^,.---.__...___--•-__ --
4	 'rranni ,;ao rnt re horiz"nte s
Push;lo topo-r i f ir.i topo 
- de Col ina -
6	 t;cle-o/topoj;r• ► f ia_col inas al -ongaCas encostas de decl_ivida .de acgtltuada.
7 - tiul,s t rato Roc • ho:: + formacio _sedimentar = si 1 ti to roseo a congl omerados
3 - n+,tr.,s car.ic• t, ri ,cticas a 400 cm de profundidade couraga l a teri ti ca es
pessa separa o solo de material conglomeratico _Ccascalheira?) - que repou
sa sobre o siltito
9 - Foln hrov.l-vi _ LH
t^	 , t,.r., I. va;oc:, manchas local_iz.ad&s-
 nws- -topos — ----__-•--,--- ---.__.
-
led
- BA ~
^j''^	 '	 (^^'''
l4_L__ Y`.VTA	 YJv'V.v^^C-n
	
} - [,^.'naur./ d.` [,r y ^l 300 cm	 suces.$io_A- &- _1_1 A ' UJIA '
 ^^V^. V0~
Z - INrriz-onte ^
h
K	 a0 C.`r _ 5 YR 3/4__________________~_________ \) [°p,	 ^130 cm
[stron/r.i.maciSA..Ro
	
J) Toxt:ra__arli .lo-arenosa
	
0	 _ausente
] - Uori:!onto K
a) Crr 2.5 VR 4/8
0 7srrotur.i	 ci	 nrnu
__--_^_'^-_---_---'__-____-__----'
Toxtvr --1 ''--j-----------'~---~------------''--------------------~~'''-
42 Cer.`:i'|ad^'AusqAte__^~~___________________
	
encr, }`nriznnt'`	
'qar^AOA.Ap[ linhas . do'	. -_-'
^ - ros({3n t"po^-r-!: i'n
.
 mei
.
a
	 __
^ - !'%o1rvo/,"-``j;c^/`'i__ondulado-___._._____
	
7 - Su!,s,r`to n"/hwm '
 _forma -
	
se-djment8res_
] - /m l r.w car'.crer'xt icas 1 inhas de, pe dra_ seporando p a. hqp i zgnte5-A3/,-IA''
V, - l \`n,rvu-^us^	 ._'----	 ' ' '__---_'--'_--_-__--_---_--~__-_---_'-'--
.I 	 1'''''<]`>`
- B.10
P 1 -:TO	 14.3	 "TA 
--
Q ?I tZ/7T - -.	 fll AQ Poll LUA 42 senti do
.p ri! jpra 6
2 - !!nrizontt• ^
5 YR 3/4	 25 cm
1. ,; trtituro granular	 (;rau. . !wderada,
3 - llori.-onte !,11
a)	 ! ,)	 ".S: -	 ...... - ^5 cm .
L-) I * srr-, :t ri subangular	 Cr:tw fra pa_o
- wderada-
(1) Te:--.LIir.i.- a
.
rgi
-
1 o
-
s
-
a
-
k:	 ot,
4	 Tr,insi^;.,o o7,.t I , iwit—*
tIn to-	 qpq.
6
7	 Su lostr;ito	 sedimentos do terciSrio
3	 horizonte C com fragmentos de ar-gila, coi n cero
sidade abunddl i te
PVL
I i nha de s e i xos ro ja^ dQs a . 60. .cm.de profundidade Coal
_jq . espqssqq
Nota
-
:
- 
Pon -tp 144 sumclbante ao- 143-
- B,\l '
Estrada .secWnd
-
rta Ygurat--
^
Bon$uces$o_piracaia/^T km
	 pip_.AHb.. dos Machodusj
30U
-
 cm ^
^ 
	 '_-'.
'/
'	 ^) .:.r AY R 3/^	 \') y ^ ` ^ `	' ^^'/	 ^^ cm^.^ 	 ^.-'
.') F-Itrot:r/ -.granular 	 .fraca
`|) j*v5! ttIr,i areno-argilosa
	
''^ ^^ _ausente_______
3 - nr.<r.`,t, ",
^	 x) c.`r	 5 YR 5/8	 \) ^^^	 ^^ ^^  	 cm{	 ----- -''-'-'--'-''--^~~----'----^----'--+-18Q—
x) r p ^rx^uc.`_ sWbaMgWlar ___~
	
Cli-AU fraca_a_mpdeiradm
d) To	 a '-.losa-'_-----_~-~__~__-''--__--'-----____-_~_'
c) /',n``f(!.''. _desCoMtTnUa
	
._ _ (Ir^u_fraca a moderada
4 - Tr^,,si,;^`	 }`^ri;-not~; _ gradual _difUsa.__
meia encosta_________
.
	
	 i.,_forte ondulado________________~____________^____
gnaisse_
3 - 'x/tr.m cmc^cr,rI ^;L(cux_
PV (n*o Arto) .
 --'_------- . '_'- -~__-__-- 	 —
somente o
_
B ? dpresenta_ g Strutura em_blOcos, Os demais B ^ma
ciqa_porosa 5emelhante a 8Z_____
Puntu n ^ 148: pr6ximo_au anteri0r» kmQ,.__.pouica'D do topq» perfil scme
_lhante uo P._l47,.cmm_intensa atiVi
.
dade biol6gica /fVrmi
gas e cWpinx\
|^ 7^ .
^'
1f3
"^'^'! f l 	 ^ f' 11:,1 ^^'	 ' ' " ^ ^ • ii! ^'
^ . . ..... ... .. .^
	
yr • r,^ ...
149	 DATA 07112171	 estrada _ sec under r i a Igarjtk-
Bonsucesso:Pi raca ia,_ km 13 1proximo Morro do- Pip).
!'.	 Ur1 do I , ert i I A t B	 100 cm --•-----	 ^._----.^-^—_r._^. _.
11 " ri: ontc '
FAtriitur1 _granular	 _ -
_— _	
-	 -- 
C. TaU_fra^^ e_DlGdel"itdd►__.__
,!) Toytt.ra areno-argilosa___
7 - 11ori zuntc
1) Ccr 10 R
-418 ------ ---- -	 ------- b) !,	 %sura--80 cm - -- -
c) rstruturl blocos suba ngulares	 _ 	 Craw fras9__
d) Texttfrl_ - argiIosa	
—_,
	
- - •------------	 --__---._
c) reroiidadc insipiente
Trnnr.i;.in cr•tr, • hori:ont.	
.
gradual
.--- -- -- _.-..._-------------- --
tnf,n •• s• afi , 1 meia encosta
---	 •-------- _---	 __--------
- !t.Ievo /topogrifia fo rte ondul ado ------__.__-.
7 - su!,.tr.,tn R-cho p• . 9rani to, _gnaisse-e- micaxisto
', - Outrls caracrcriiticas—aeartir de 100_ ,__ ragmt=Oto5
-de rocha-__mistura
dos ao.material.-de_alterario-_(borizonte.C) 	 -.
• rva;^c . presen^a _de _G@ rRSiddde _ no..A>_ ---- -- —_---.-.____.__ - . -._.--.--
Ponto_n_ 151 _mesma . _estrada,__km -14 -.semelhante - aQ -P. 1.49.-.cerAsidade
fraca, estrutura subangular, _com pedras menores no C_ . __.
r
Joe (f
	
B 13
i	 ^ ^,hqC 
NgGE
	
l	 f
t' ^^:r^^ a _153 _ : ^,T.t ,13/02/77 ._ I.or"	 Estrada _secundaria: trevo.Oe
i`aiit iL - U432e l Uia -D1trA)--A-Mu g td&s- .Qruzei km _Z - - -
t	 I'^I•, :sur:^ .!„ I \.•r-fi i 160 cm	 sucessao A, A, B, _B. I I B 2
- "rriznnte '•
(*.;'r._.7,5tYR 312
':r., . fraca . _....
,I) Tor.cvir• ►_ arenosa 	
_...---_•_------	 -	 ,) ^- ._ausente__._____.-.._
3 - t!rri zontr 112
► ) Cor_ 5 IfR 4/4
- -_._. 
--•------_ _ ------- ^') ..ti.,^..:^ur . 8^ sln
c) I'st rutur:,_ blocos subangulares  
	 rr	 fraca
d .) Text%irn _ argi_lo-.arenosa_—
e) r.^, rn^; ^!a^'., descontinua, pouca _ ___- __	 __ - r rau fraca
G	 'r rans,< 3tl vi,t r,• hori,-(,ntr , 9,r&JUa1
- f4,si to t„ro,-r:i,i(., meia encosta
-
^, - Its I, v^/cam;• , ^r	 suave ondulado
7 - su!,scr:tto 	 who 	 formagao sedi_m_e_ntar camadas ar9ilosas a arenosas al
terriadas -"-
3 •- rrn,tr•is, c•,trarrrri ::i. • .i . linha_ de_ pedras_, 20 cm de -espessura. separando
horizonte IIB2 de 20 cm de espessura, argiloso; linha de pedras = sei
xas rolados, fragmentos de couraga a crosta lateritica quebrada. masde
dificil_penetraqao para as ra_i.zes_
• c., .
	 r	 ? _ PV com hori zonte Bt
lrl - -1 1	 r y 1 1- t ,	 es se solo recobre_as encostas: nas partes al tas a crosta
1 ateri ti ca es taausente_
Ponto n. 154: mesma estrada, km 5 - semelhante ao P. 153
	 _
- 8.14 -	
li
ROTFTRn PARA O 4Sl:k%'Ari u!—, OF CA'di O
LEVA?:TAIU.TO FXIII:nTTn
	
PONTO N^ 1 56	 DATA 07112177	 I.00ALTZAgAO estrada se..und,il is San to !.,a
bel - Mogi das Crutes - km 9 da Via OUtr-a
1 - Fspes, ; ura do rerf i 1 115 c in
2 - Norizoutc A
a) Cor 1A r ) 7,5 YR 3/2 (A_) 1,5 YR 4/4	 h) rstpcssu.a 15 cm
c) Estrutur.- c ranular	 Grau muito fr^^_
d) Tcxtura areno-argiloso	 _ c) 1.,	 a rt+no;.^
3 - Norinonte 8
a) Cor 5 YR 4/6 	 b) l:aic;^uz^w100 cm __,^
c) F.s truturn subangu1ar	 Grau f racer mode:rado
d) Textura argi lo-arenosa
e) Cerosidade de5continua	 _	 Grau fraca
4 - TransiSao entre hori-ontws grad ual - difusa nos _ sub.horizontel _,_-
5 - PosiSno toroorafica _meia encosti
6 - Relevo/topoLrafia forte ondulado
7 - Su!istrato Rochoso nligmrri to com paleossoma gnaisse
3 - outras caracteristiczs fragniontos de rorha a seixos de duartzo nio r•ola
dos no horizonte B
7 - Solo proV1'del PV
10 - ohsrrv,r &in_ solo
Ponto n 157: n>esma estrada, km 13 - semelhante ao P 156 _1,r,1-fil
es pes so, (200 (-ML B, es trutura suhar3aul,i r moderad 	 r
	
_	 si da de ^red, ire B c ^1_^s.^C.^.:ur^ tu^^irc1 •osa:--'=e1 e
vo ondulado, (naisses a micaxisto}
1::PF*ID 	 !^,r.CA 
1.978
.cc
I- B.15 -
IROTE i t;n PARA OIISERVACOP; nr CANPo
LEVANTA`fP.7n ryrt:hTTn
PONTO w4 158 DATA_j 3/12/77_ LOCALIZA^Aln Serr"a Itaoeti: estra dd_ =
I	 cundaria Santa	 Izabel	 - Mogi	 das C ruze s 	km 15 da	 Via Dutra
i	 1
t
- Fspessura do rerfi1	 -185 cm (A + B + Q
2 - Horizonte A
a) cor
	
5 YR 2,5/2	 _ b)	 rspessura • 40 em	 -- -_--
c) Estrutura	 ranular	 _	 _ _ mluau oderado--__ --^_
1
d) Textu ra 	 areno-sil t ico- ar-g iloso A`	 areno_argil oso _ -_^---
3 - 1orizonte A
a) Cor	 2.5 YR 4/6  b) Cspessura	 115 cm. y --
c)	 Fstrutura	 subangular Cr,u mode rado - 	---^
d) Textura_at'Lil o-arenosa
e) Cerosidade	 descon tinua Crau comum
4 - TransiSio entre thorizont"	 gradual_
S - Posi^ao	 toroZraf ira	 me in erlcosta
6 - Relevo /toroZrafin	 forte o ndulado
7 - Substrato corhoso	 migmatito hoinogeneo
S - Outras	 caractrri.ticas
9 - Solo
10 - Observagous todo o perf i l com bas tante -cascalho esparso. s g ii V g^^[ I OU] Q.
sos de q uartzo com ate 3 c m de diimetro
l	
Ponto n. 159: mesma estrada,_km 16 --  pro xi mo an topo_ da Serra_d o I tape
I	 ti; horizonte 'A mais espesso a mais brunado, com menos ce
rosidade_no B, menos ca scalho; relevo montanhoso
1.97A
^ 7	 ,
- H. 16 -
ROTFI Rn PARR	 nE rA'ti'M
LF:VA `1TAML 4.'Tn Exrrr%TT(I
PONTO N4 161_
 DATA 13112177	 1.00ALIZAGAO estr a da si'cundJria V i 1a Su;
4a - Biritiba Mirim, 4 km de Vila SuTsa
1 - Espessura do pe rf i 1 150 Lm 
2 - Horizonte A
a) Cor	 5 YR 3 /2 A l A, B 1 B, IIB^ 	 b) I'.pe^RUr .r 4 7 cm_----
c) Fstrutura maciCa porosa	 _ (;r.,u_frac_o
d) Textura sTl tiro arenoso	 c) A, ausente «^	 ^~
3 - Horizonte R
a) Cor 5 YR 416
	
_ 	
_ h) Cs; rs :ura+	 L,m
c) Estrutura macica porosd
	 _ 	 rrau fret
d) Textura_ar ilo s iltosa
e) Cerosidade ausente	 rrau
6 - TransiSao enrre
5 - PosiSao topo"rafica -meia encosta
6 - Relevo / topo&rafia suave - onduladu colinoso	 -
7 - Substrato Fochoso migmatito
3 - outras caracteristicas l inha de seixos rol" ius pequenus a 1 30 cm de pro
fundidade
9 - Solo rrovivel LVt(raso)
10 - Obsrrvata-cs coluvio_sobre migmatitos
Ponto n. ib2: proximo ao anterior -somelhante ao P.
IvCt:/UDRIT'I'CAt
1.978
yr
- 
8.17 -
i
	
	
RnTf'Ipn PARR	 nr. CA`n'n
LF.VAttTA%q.!,Tn rrrrr ►TTn
	
POVTO Y 4 ib3 DATA 13117177	 LOCALIZA^An est a ao Luglos - REFESA.__
I - Fspcssura d, rcrfi l_ 190 cm t. sucessio A, A, B, 82
2 - flori y onte A
a) Cor_ t) YR 3/4 uni rida -1	 b) rope isura ?4 rt_____,
0 FI.Lrutur.i^ranu lar 	Grau_muito
d) Textura menu- dr-gil usa 	r) n 2 ausente
3 -- Horf routc 9
a) Cor 20 vR 4 % 8	 _	 b) Csressura 166 crn ♦ _-
c) Fstruturabl^subandulares	 Crau moderada
d) Tn::tura_argilosa^
V) Ccco*idadc contin ua- 	 Grau moderada
4 - Transi , l, c .ttre horizontr; 9redudl -e difusa
S - Poni ,.io tornrrif ica, 1110(3 erILOSta
6 - Rcicvo /t-)pvi;r,fia_onduladoi col inas em_meia lara nja,._taixaA__,_^
7 - Su! • s c r -t - Rrchoso mi gma ti tos homueneos
8 - OuLt'an cat•ictF•I isticaa
9 - g r, lo prov:ivel	 PV_____.___--__--
Ponto n. 164: estr •ada estaSao Luiz Carlos - Guararcrna. 3--kin da esta
_	
Sao _ semelhante ao P. 1631_hori7onte R • _ estrutjLrp..;;sLjEj-
gular moderada a forte a cerosidade abundantg;__J,_lOLLill
w ^ocorrem veios df:_quar,..o.cQue fornecf'_ dra5 .
 a4_1AriZUUtc_
Li
Ponto n. 1 #j6: mesma estrada, proximcj a. Guararema - semeIhante ao 1 1 . 103
I`: rF /D7R /RI:CAr
1 .978
1<'
ROTF' 1 rn rARA (11tSr ^t• >,r^il'
	
F ► E C^t`"t^0
LFVA':TA.!I' O.fm r`!T`l' ►"Tn
?ONTO N" 1 08	 DATA 13112117	 L^CAI.t: ,Aqb e%trada Via Dutri_: Couara renta
km 1,5 da Via Dutra
1 - Fspessura do rerfll 150 cm, su^.cvao de hor • FZontes A, At D . B B. C
2 - florizonte A
a) Cor_ 5 YR 4/4 	 ^ b) f spesstjra 30 cm
c) f:s trsstur.s grinul sL
--
--	
___. rr 
u.-_fma —	
----- •-----
J) Textur•i ar •^ nu -ei 1^^_y
	'') A^
3 - liorizoi ► t y Ft
i) Cor 2.5 YR V3  
	
b) Laps- isura 1 j cM _ r__
c) rstrutur n subartgular•	 -^	 __— Crau fra^^
d) Texture_ a- rgilsa_------
y ) Ceromidade- descontinua
4 - Tr4nsig3o ontre hor i -rent Wn_ c radw i e di fuse
5 - PosiS30 torot.,r^ificr► merit eI]osta_—^.__------
	
-- ---- ------------
6 - relevo /topografin suave onduli') . _colinas alongadas a baixa,,
7 - Substrato	 _tormacao sedimen^a^ ar^n^sr
-- _ .,__--- • __-- -- __.. __^
S - Outras canicter'l%tica.,; l inhas de Sei x p s relates ^1q__L r• de_ Q1^jfLCtj-
---	 -	 - —
quar tzo, descontinuas,_ 31 1^ ^)
_?._!U (TAN.. 1'?'4fslr1Iisw-1e
9 - Solo vriv.tvcI Pv
 ^—	
_..- ----•---------- -- -----•--- -- -
10 --
T .^^7R
